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E L 
La guerra al 
En estos inomeiittii tu qué la cuestíúta 
del siiidicalismo agita y perturba las na-
turales corrientes uel socialismo, Intérés'i. 
eonoocr las armas de resistencia con qiu 
^úénta t'i Esta4o. 
-rudas las naciones se preocupan 
hi ar la batalla.al sindicalismo 
vfencerle de todos los medio:? a su al 
sindicalismo. 







-A este propósito, nos docla 
de K/.a, presidente del Instituto de R̂ fQft-
iítas• Sociales, «'¡i la visita inlonnativa qn 
hemos girado a esta eniidad. 
r-Eñ los Estados ruidos se preocupan 
como en todas partes, de combaiir el sm 
diraiisiim anarquizante, y la prlme'ra ihe-
didii es la de expulsar del lerritoriu nació 
nal a los que no son ciudadanos norte. 
eaheriCsnos. 
Bsa es la mejor meílid'a—le inteuruBi 
pimos-. Ka Kspaña entra todo el que quú 
ré \ muy ^ápeclalmente en Barcelona, si 
qnr baya autoridad (pie k- jiregmiif a iju 
vieiu-. con quí recursos eiienta y qué idea 
mantiene. 
—Además—contimPi diciendo el vi/,coii. 
de de E'/ar—, íienen las masas ola-eras un-
organización perfecta, y allí en.los Esta 
des rnidosj solo se mueven y plantear, 
buelgas cuando les asiste la razón socie. 
tariá y estáti conscientes de su fuerza. 
—Ks que aquí se plantean muchas buei 
^as iqüe tienen mezcla de carácter pojli'. 
lieo. 
--Yo podría citarle icuchos e.ie]nj)los, y 
entie otros, la anterior de ferroviarios. 
—La situación tan favorable en que m 
encüjítrííbamos al lerminar la guerra eu 
ropea nos hubiera colocado cu lugar prei 
niineiiie. Yg se ha perdido lodo, 
paralización tle la industria v del 
oio. La pérdida es considerable. Sólo Hai. 
celona habrá perdido, segtVn mis cálculo: 
de ' Uatro a cinc') millones de pesetas dia 
ríos. 
—En efecto. Esa es la cifra. Y Claro • 
que la pérdida para la riqueza nactonal < 
niny consideralbe; pero aún no is tai.! 
luna reponerse rápidamente, y que no . 
ha\ a desperdiciado el momento. 
-.•.Intervienen ustedes eti todos los roí 
hielos sociales? 
—Solam&nte letiaiuljo pa^onos^ obieaW, 
ó el Gobierno icquieren nuestros 
por 
comei 
do los lira' P iiáxima rancia para la prótecc^ón 
brerps. Concordancia enUe fas leyes de 
luelgas y Conciliación, Preparápíñn de 
".onvenios para prohibir «d trabajo ijidu?^ 
rial nocturno a los obrero--; jovi !, .-. Con 
liciones de la vida odrera en la zona m;-
tera de Ríotinto, Informe gobre la opoiv. 
unidad de la publicación d"l Beglámenlo 
jara la aplicación de la ley que mprime 
1 trabajo noclurno de las mujeres en tall.' 
res y fábricas, Creación del Minis^no del 
Trabajo, pensinnes de retiros a ios pbreri -
ruípor público y termina manifestandí) 
al autor del proyecto que lio se puede 
ofrecer un riegócio se. füfiere á la fá-
brica del gas ((lie se sabe de ante-
niaiu) cjiie es una ruina. 
Kl señor 
ce uso ii( 
den, 
V después de hablar otros señores 
concejales, se vota nominalineíite una 
pit posicián del señor (lorm gara que 
la discusión del einprésíTTo rererido sea 
hecha por el nuevo Ayuntamiento, y es 
aprobada por trece votos contra once. 
Explican su aetitud los señores Ló-
Varela Rodríguez, de- 30 años, natural pez Dóriga, Casuso y (iómez Coliantes. 
Las nuevas, telefonistas 
meritorias 
Él domingo 7 del corriente, a las siete 
. r t e V S . ^ domicilio de esta Asocia 
ó . disertará la culta y distinguida se_ 
ñoSta Carmen de la Vega y Móntenlo . 
Se püéga punmal asistencia a las jo 
venes nsoclads, 
Kl' \\untamiento acordó la provisión 
y que, por solidaridad con éstos," J 
clararon en huelga los funcionapjl 
Correos- y T e l é g m f s . 
Las trepas ocuparon los <í(lificioJ 
blicos. 
En vista de que la actitud de i0J 
H o y 
d e l ^ 
Los ci 
í V l o r r e pide la palabra v ha- de seis plazas de telefonistas mérito- uistas era pacífica, a las 
el a para una cuestión ele or- ñ a s , con objeto de ir proveyendo con tarde Se retiraron las tropas a i l 
ena pata uuu t i eUas vacantes que 0CU1Tan en la tds? q ^ a n d o acuarteladas. 11 
Central Urbana. L a huelga de Correos y Telégrafo 
Anunciado el concurso, se presenta- t.omjjieta. 
Criminal detenido. 
Bilbao, 5 . - L a Guardia civil de Ca-
rranza ha detenido al mendigo Mamie! 
'. * " .vs dei imnisterio de ¡a (.«bt-rnr- pn ftamales: 
S V otros íhlífchOS. ade'HMS de la3 
,ulSs de ios Ministerios y entidades y i 
de Lugo, y a la mujer María Iglesias, 
de 31, autores de un crimen cometido 
etc. . 
y ofireros, 
' ¡ u n i c n l c n 
.̂culpires., jinterveilcjón en 
tera, etc. 
• He aquí la lahor jdeí Instituto d» 
forman Sociales, que Pien ntilízndo 
los Gobiernos!, por patrono: 
ría la palanca de solución 
todas las cuestiones sociales. 
Actufilmente, por real decreto del ló el 
octubre üítlrno, el Instituto ha sido PeGi 
ganlzado'.x atendiendo a su mucha mil', 
in-'joiiindose sus servicios. 
MIGri-.l. ESPAÑA 
(De «Nueve Mundo».) 
En el oficio ge hace ;-onstar que el 
(fetenido S€ cenfeso autor del crnie '- . 
añadl niic <iue mató a suvadverano eu 
defensa propia. 
díoi, 
Ecos de sociedad. 
Vi,.-̂ de el lunes úliiino se encuentra enfer 
,, .aUliqUe, por fortuna, la dolencia te- (ie renta correspondiente a las babltí 
•vist.' gravedad, nuestro direciur, seuor cjones que dediquen al ejercicio de S tno, 
reviste 
Morillas Hacernos votos 
. tbl» üi ientQ 
por su pronto res-
Continúa el despacho de los asuntos 
que están sobre la mesa. 
De la Comisión especial hay un in-
forme sobre las concesiones a «Arcille • 
ra» y KAumento a Arcillera", 
A petición del señor Torre vuelve a 
quedar de> nuevo sobre la nu sa este 
asunto. 
De la Comisión de Hacienda se apru ' 
ba un dictamen en votación nominal, 
rebajando, a los efectos del inquilina-
to, a los médicos y abogados la Darte 
s h i a • 
su 
profesión. 
El trigo y la harina. 
ron doce señoritas a él y tan bien pre 
paradas llegaron y demostraron tal 
cultura que la Comisión propuso (pife 
se diera plaza a todas ellas. 
Ll dictamen en que así se hacía se 
aprobó en la sesión municipal de ayer, 
y la puntuación y los nombres de las 
señoritas, son los siguientes: 
í — María 
rez. 
2. —Paz Polidura Pico. 
3. —María Teresa Sanz García, 
i . María Josefa Santos Díaz. 
5.—María Cannen Gutiérrez Busta-
mante. 
6.^—Emilia Horna Fernández. 
"7.—Ascensión Cimiano Díaz. 
8. —Francisca Gallud Calvo. 
9. María Carinen San/, García. 
10. Encarnación Presmanes Vega. 
I t . Emilia Revilla ledo. 
12.— Felipa Kvangelina Munguiza 
Portilla. 
E l palacio de Comumcaciones, 
dó ocupado por .cinco soldados ^ 
cabo. 
S E S I O N i S M U N I C I P A L E S 
E l e m p r é s t i t o se evapora 
Mitin social jaimistaj 
Como y a hemos anunciado | 
. vionw» P¿- tros lectores, mañana domingo'-
Encamación Macho Pt ^ ^ |a celebrarán m 
tin jaimisla. en la Sala Narb|¡ | 
elementos tradicionalistas ile esljj 
calidad. 
Tomarán parle en el mismo ^ 
dente de la Juventud de Santaíl 
don Adolfo Arce: el redactor jgj 
«El Correo Español», don Kernl 
Herirán, y el señor jefe delega^ 
señor duque de Madrid, en F.sp¿ 
don Luis H. de l.arramcndi. 
I,a entrada al acto sera iiúblicaj 
Convócalo 
St; convoca a todos los socios 
Academia y la Juventud Jaiiiiis| 
una reunión que, para Ira lar asinj 
de interés, tendrá lugar hoy sábajj 
las siete y media de la noche, en i¿j 
cales de estas entidades. Tableros 
segundo. 
íoaespa'la 
lnipai'í,iaJ 1  • 
le . E l Mber 
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S i t ü í d ^ e n S o ^ r s ^ c o b r a s e n en su*vida, ya que no po-
los acreedores, i n s t i t u i d o s ^ , oalíeión liberal-republicana como 
nada vahe 
como es de suponer tendido que ignoraban, 
más estúpida. isWn su voto el dinero en manos ^ 
señor Castillo, ya en tono mayor. 
Ü : ^ r S l ^ o n i } : : e ^ t r i ¡ ¡ u p o C o P K . a u j o m a y o r e t e ^ ^ toan 
l.uentt 
Dftclóis, '-I instltul  tiene cu m fines socia-
les el de preparar lu legislación del ir 
bajo, anidar de su ejecución y favorece 
i;i acción social y gubernativa Vn benéflui 
de la mejora y blenestár de las das 
obreras. 
—Su biblioteca es muy interesante. 
- ¿eonocé usted biéti su fuucioimmi'.ni 
—mis pregunta el señor López Nn/ji-z. 
Es ja mas completa y organizáda i 
Empatia en materia social, politiza y eo 
uómica. 
No es eso sólo. Tiene un carácter el 
bulante muy especial. Los libres se envía 
a domjcllío, pues en las bibliotecas tío s 
puede estudiar seriamente. Además, si vie 
ne un lector y pide un libro que no feíié, 
mos. se compra en el acto; píjiiî ndiAn -
su disposición. 
—¿Se perderán algunos? 
—Muy pocos. Pero, ¿qm'1 impertan i 
afio cien pesetas de libros extraviados, g 
la obra cultural que se bace con este pro 
fedimiento es tan grande? 
Toda la conversación que atinvode ) • 
babiamos seguido ên ftan<to retorriartt^ 
todas las dependencias. del [nstitutú! 
•--Vea usted ese armario atestado de in;. 
llares de documentos. Pues bien: todos Fe 
foflerén ¡i la jomada <le ocbo horas, y han 
unido que Ser levisadüS en un mes pare. -•• j o 
preparar la implantación. ' i se había entrado en una discusión cnaudc 
("reeniMs labor útil la de impulsar bacir--
su mayo, a Uvidad y tíngrajídecirpienlo ; , ^ diseurs^ ^ |cs conlendienles, 
Instituto de Reíunnas Sociales, entidad --
Imulada en 1903, y presidida tiéSííe fcntOii 
c-cs hasta su muerte por él grai? i átrlcl' 
5 sabio cociólogo don tVuinérsiiiilo de \.-
CáratC. se dividió en tres secciones lerni 
cc-adn iivistraDivas y el seTViejt) espil: i;t 
del régimen fie rasas baratas. Kl Pleno . 
componía de 3í vocales: ls nombrados pe 
él Gobierno, seis elegidos por loá pátrom . 
seis por los obreros y cuatro natos. 
El instituto de Reformas Sociales ha dlc 
tribuido y aprobado, entre otroc.. los sL. 
Calentes proyecti s: Contrato de trabaje-, 
Tvtey de Pósitos, Ley de Sindicatos Agrico' 
lás. Reglamento de 1^ W de Descanso en 
diweingo, Reglamento 'provisional de In 
Fíippecoión de! 'I'robajo, Proyecto de rege 
lación de i;...- Juntao loeakj y- píóvincln 
les, Ley de Emigración, Ley dé instittiio' 
Nacional de Previsión.. Reforma de la ley déz Quintan illa, líuiz, Ortiz, García del 
de Accidentes, Reglamentación del trabj ^ 
jo de las mujeres y los niñt s,, Reglámenl 
de ta ley de Pósitos, Reglamento del Rari 
ro Agrícola de Lebrija, Réforn-a del a _ Gutiérrez (don Leoptddo 
líenlo noveno de la ley de n de Tarzo de ce V CasilSO. 
Kl señor Arrí, en una cuestión previa. 
se < cupa del problema del trigo, niani- M p J X A Q R P f í l A Q 
íestando que en pocos días ba subido 1^1 \ - l I / A O I A C I J I I M O 
la harina más de seis pesetas en sacp:. 
Se dirige a la Alcaldía, advirtiéndola 
que se prevenga a tiempo de un grave 
conflicto que no lardará en venir para 
la población, en lo que se refiere a pre 
ció y cantidad de trigos y de harinas. 
Le eonlesta el señor Per'.la Klordi. 
manifestándole que, según el ministro 
de Abastecimientos, antes de diez día* 
licuara a Santander un barco con trlgQ 
y hacina y (|iif ello puede conjurar la 
situaci'HL 
Al señor Castillo no le parecen opor-
tunas las manirestacioues del señor 
Arrí, en las (pie vé un anuncio de au 
mentó en el pecio del pan y dice que 
todo lo dicho pudo hacerlo reservada-
mente en la Alcaldía. 
El señor Torre es ttv opinión que, sin 
contemplación alguna, se dirija el pue 
blo todo, con el Ayuntamiento a la ea 
Deza, frents al Gobierno civil y se pida 
el abaratamiento del pan. 
Después de inlervenir el señor Pela- ^ a al Hey/'e EsPana: dándole las gni; estancos, y en algunos de ellos, cq 
yo mencionando los precios a que ven -
POR TELEFONO 
Luto en la Corte. 
Madrid, 5 - L a «Gaceta» publica hoj 
una di 
de luto 
de luto riguroso y la otra mitad de ali -
vio, con motivo de la muerte del duque 
de Oporto. 
Visitas al Rey. 
Esta mañana despacharon con el 
Rej el jefe del (iobiemo y los ministros 
de Ahasteeimienlos e Instrucción pú-
blica, 
También cumplimentó al Monarca el 
contralmirante señor Carranza. i 
De paseo. 
L a Beina Victoria, en compañía de 
la infantita Cristina, paseó a caballo 
por la ( lasa de Campo, 
Telegrma de Deschanel. 
El presidente de la Hepúbliea fran-
cesa ha dirigido un afectuoso telegra 
ca tó l i cas . 
Esta Asociación ba trasladan,, su ] 
de colocaciones a la i>la/a d • las 
las. número 3. tercero izijnienla 
LA FALTA DE TABACO 
Custodia la Guardia civl 
los d e p ó s i t o s de la 
Tabacalera. 
Ayer hubo saca de tabaco en Sa 
der. Pero ello fué en tan reducidasfll 
porciones, que se promovieron 
lud de incidentes a las puertas dj 
den el pan otras provincias, rectifiea 
el señor Arrí, quien manifiesta, moles-acias a Dios, era ateo y que, por tanto, no ^ ^ ^ señor ^ 
de 
Uo^que no volverá a tratar .le la cues-
Se desecha, a renglón seguido, la 
propuesta del señor Torre y se aprue-
lerior, porque es cosa corriente que los hombres ( 
rire» alardeen de su ateísmo en cuantos momentos tienen ocasión. 
Cuando dejó de hablar el señor Casiillc se alzó en su escaño el señor 
Arrí y crmbalió el proseólo con todas las armas. Habló de la inoportunidad i^opucsiit «u^scuur iurre y ac tipzuc-. 
de su presentación, del poco tiempo que se (pieria dar a los ediles para estu- ba otra del señor Gómez (don Gervasio,; 
diaple '^-o "i Mnníoinift la foninra Para (íue' en virtud de la gravedad de 
de la 
propiedad 
di 1 Empréstito, 
creía e! señor Gastillo... 
Y entre un discurso y otro pasaron des horas. 
\ l fin, y gracias al áefior Ton-e, que pidió la palabra para hacer ver que 
..abía eniradr: én una discusión cuando sólo se podía allí hablar de si se 
IVábía le ¡13 eulir Í. nc el E^npi'éstíto en otra sesión, terminaron los inacaba-
bles cursos de b contendientes, \ . previa la oportuna votación, se deses 
timó que este Ayuntamiento estudiase la obra del señor Castillo. 
\ aun le qiie laba una esperanza a ésle de (pie el produclo de su inteli-
gencia fuese algún día viable, cuando el .sencr Gollantes, al explicar su voto, 
contrario al e.'dudio del proyecto por el Concejo actual, manifestó que tarn-
poeo el que \iiiiese debía lomarle en cuenta. 
V estas palabras fueron las únicas que produjeron una relativa sensa-
eión en los muuíeipes, porque dentro de la persona de don Vidal, creen algu-
nos—hasta el señor Castillo, que no cr?e en nada—que está en gestación la cs n st  i se r casnno, e 
del nuevo alcalde de Santander. 
E . C. 
La cuestión de las.aguas. 
E l señor Casuso se ocupa de que la 
Empresa de Agmas la ha cortado en al • 
gimas casas de vecindad y pregunta si 
la Alcaldía ha multado este pracedi-
miento. 
El señor Torre pide que se multe por 
él a la citada Empresa, 
E l señor Castillo dice que cuando 
existe caducidad de enntratos en &J do 
diciembre y algunos propietarios fal-
tan a sus deberes, tiene la Empresa ni! 
derecho perfectísimo a quitar el agua, 
aunque de ello protesta él por lo que se 
cias por el saludo (pie éste le dingió en el establecido en la Acera de A 
con motivo de la visita que. M. l)escba7 de Escalóte, se hizo precisa la inta 
nel hizo a la infantita Beatriz timante vención de la fuerza pública, ijueh 
sn permanencia en Burdeos. se vio obligada a dar una carga 
• ^ evitar el que la multitud asaltas^ 
expendeduría. 
L a mayoría de estos estublecimiii 
los viéronse precisados a cerrarl 
puertas por carecer de toda clase I 
baco y ante la insistencia del públij 
en obtenerlo. 
POB TELEFONO Cuantío más giamle era la -cola» 
Madrid, 5 .—La Legación portugue- un estanco de Rnamenor, donde 
facilitado una nota a los periódi- existencias se agolaron en brevesi 
eos, desmintiendo que se haya procla- tantes, pasaron tíos carros hacia Iffl 
mado en aquel país la República de los tación abarrotados de tabaco clabfll 
Soviets, y que se hayan registrado los do, lo cual-produjo la indignación^ 
LA HUELGA DE PORTUGAL 
No se ha proclamado 
la Repúbl ica sovistista. 
•\s de suponer entre lús que sabíaM 
contenido de los vehículos inenciflfl 
dos.. 
Én los barrios extremos se (iHuii 
ron también varios incidentes. 
En la zona marítima, por la <|iif 
viene haciendo el acarreo del lal> 
sucesos de que hablan los periódicos. 
Bombas de mano contra un tren* 
A pesar de las precedentes noticias, 
se ha recibido un telegrama de Vigo 
dando cuenta de que anteayer llegó ¡i 
aquella ciudad el último tren proceden 
te de Portugal. 
Algunos viajeros han manifestado traído en bocoyes por un vapor, 
que inopinadamente estalló la huelga ayer tarde verdaderos atraeos, I" 
tle empleados ferroviarios. do que ser defendida la mercancitf 
Añadían que, con objeto de mante- viva fuerza por los guardias I 
ner el crden, había salido un tren mí- bacalera, eficazmente ayudados] 
litar de Valenca do Miño para Viana los carabineros, 
de Campelo. Carro en el que se cargaba 
Durante el trayecto el convoy fué ti- con una duela rola que dejaba al^ 
i(jni, Ley sobre exención dé emljargo de 
salarios." Lé\ de Casas baratas, Reglartien 
ts para lás C^sas de prístanlos. Foriiwy 
ción de censos electorales de Asóciacioñer"-, 
Reforma de la ley ríe Tritiunales imln.- • 
tríales. Ley sobre la jornada máyima én 
refiere a los vecinos (pie sufren las con-
Fué «residida ñor el alcalde señor Concediendo la ampliación de una secuencias, 
i i ' R,., I;Ü..,IÍ U i . n W n n nrp^nh's s^nultura en el cementerio municipal El señor Buiz entiende que la Com-
' , ' ^ ^ \ ^ a d ña María Pérez Ramos. pañía Abastecedora está fuira .le to.los ¡Mom.o, u.llíanuusc CUMU-U ei, auen.as. - - - n o ios coaiciaaas .una 
Vs concejales senoies 8 M e a n d o títra sepultura a don Ma- sus derechos en la ocasión presente. ¥ ^ f ¿e mano. ¡ ^ <\™ era acoinpafiado a l o s « 
^ T ' ^ Z ^ T \ ^ ^ T h n l ^ n. e l'é ez liego. El señor Gómez C.llanles entiende ^ / T " ' " T ^ f * * * * * Vd m ^ Ml?s l ™ " ™ ,le ^ 
Jado, Lopez-Dónga, Manueco, Feinan uun n Corporación qne el agua al vecindario no se puede I'"' habar sido cor ado un puente cpie Los estarKp.eros ajenos a lodaj 
InnzafiÓM dp la M w U ( x,s,e entre ^ « h a y \ iana de Cam- pa en la falta de tabaco, fueron vfl| 
pelo. «lerahiente asediados durante t 
Entre los señores Castillo, r.asu.so. 
Relavo, Ruiz y Collantes se sostiene un 
largo debate sobre el asunto y es ter-
minado éste con la inervención de la 
presidencia y la del señor Jado. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
••~ Río, Gómez Collantes, Pelavo, Rosales, del importe a que ascienden las cuen- quitar m con aut 
I Castillo. Gómex (don Gervasio). Torre, ¡as .le la semana, por obras hechas por día ni sm ella. 
Se lee y aprueba el acta de la s sión 
anterior y el extracto de los acuerdos 
del mes úlfchño. 
ASUNTOS ANTES D E L DESPACHO 
Méndez, \ r - Administración. 
ASUNTOS SOBRE LA MESA 
El proyecto de empréstito. 
E l proyectó de empréstito por la 
cantidad de veinte millones de pesetas 
y de cuvo estudio, como ya dijimos, es 
Se faculta a la Alcaldía y a la Co ni - autor el concejal don Ernesto del Cas-
irabajo minero [ «y de e. -illa. R e g W ^ : , B(Mi;.ri(,M1(.ia ..ara"tratar v re- tillo, promueve un nuevo debate, en el ¡es concejales señores Castillo, Pelayo, '„ 
a ^ o ^ a C ^ W - ^ v é r con ia señera' viuda dé Valí., que l/ay fogosos discursos, lan^ntacio ^ e z (.1.1 Gervasio) f g . 
Casas baratas, cáiiírA minero. R^u iadón acerca de la forma en (pie cederá eu nes, ruegos, interrupciones y hasta fra pues de contestar a lodos cumplida- . Q 
i . . .... ... i . , , . 1 . , ,,,,1i . .>i, . - . . J . i ii« .i„ •>—:f.v.. i - r i n ¡ . n n n u * .^^T./.i^.Wn nn mnv nnr mente el señor Pemla K nrdi se da ñor de la jornada ile la dependencia mercan 
proyecto de ley prohibiendo «1 traba-
jg'nócíurnG en tas' panadería.?, Regtathen 
A N T A K I I A A l R P R H I para el Gámpeonato de Santander que, 
T i l - v J n l v J n L D L - r M J I para el próximo dóniingo, orgamza la 
Federación Alléiiea Moiitañe.sa. 
Se aprueba un voto de gracias para 
el doctor Salillas y para la Comisión 
Por una bandera. 
Í I R U Q I A HENERAL 
o» vi*» nrlTisrlas 
din?: ii una y de tres a oinoo 
^ J V * I «n(T(t in. i.» —Tu»». IT* 
J o i p ' iiiíiiiiepa ceinliio. 
tle «oa tribtmalí-? 
* VT »• •jr.af» 
venta un terreno de la calle de Rouifaz. ses de despecho, por cierto no muy par mente el señor Pereda Ebu-di se da por 
que es necesario para la construcción lamentarias. terminada la sesión, 
leí grupo escolar del Este. E l señor Corro sigue sustentando su 
Se concede una copa como premio criterio de la sesión pasada, de que él 
proyecto no sea discutido por el Ayun -
tamiento actual y qué se limite a darse 
ñor enterado de él. c , • i 
E l señor Castillo, en un largo discur- . Entre los elementos tradicionabsta-
so, pretende del Concejo todo lo con- de esta capital existe algo de disgusto 
de Presupuestos, por haber aceptado trario. por ^ ha1f,e ser uní "Iotra fracc,ón ,a 
ésta la proposición de aquél. para 'Ks- En uno de los párrafos manifiesta (1,.,(' ,,a ^ retener la bandera que te-
gravar a los Ayuntamientos de! pago (pie por la calle se susurra algo que, en ,"an cuando se hallaban todos unidos 
del presupuesto car - da rio, que, en cuanto al empréstito referido, no deja 'V í*u>'a ')rrl >l n 1 
ad( 
do. 
Se carece de más noticias. Y tal cariz va tomando ya este \^ 
La huelga resuelta. gudo asunto, (pie el gob?rnadd|l 
Madrid, 5.—A última hora de la tar- se l'a visto precisado a intervenir Cfl 
de se han recibido noticias de Portugal enviando un enérgico telegrama alj 
con impresiones optimistas. rustro de la Qobernacii'ni concebidS 
Se ba resuelto ta huelga de ferro vi a- es^Qí lérmiuos: 
, rics, habiendo salido el iirimer tren de <(''os días de saca tle tabacos sfrí, 
Fonnulan vanes ruegos y preguntas 0pn;.t0 „.„.., , esta (,ll(.e excitación, por no se,-
Opoilo. para satisfacer las necesidades eM 
ejército, que ha permanecido leal ^ae,0 puesto a la venta. 
Gobierno, estaba dispuesto a hacer- ^n el mes actual la Coiupañí^ 
se cargo de los puestos abandonados 
por los huelguistas. 
Los huelguistas satisfechos. 
Tuy, 5.—A las seis de la tarde ha Be 
gado de Valenca el primer tren, condu v'enen protestando de que 
cido por los ferroviarios que han vnel- sa'na de esta fábrica para i 
dataria ha hecho la dislrii)iieióiíj 
Signando menor cantidad, v seg" 
mente esta distribución hará auinlfl 
el disgusto de los fumadores (í"ic 
el lal)̂  
ras P'^l 
Ricardo Ruiz de Pellón 
títí tía M«dlotna. &i Madrio 
dfil i« un? > da tres a tkt» 
... H¡ ¡dínlcft * 
to al trabajo. cías, quedando ésta tan 
Los ferroviarios hueguístas lian re- da.» 
cibido con satisfacción la resolución Termina el despacho del - m i r f 
,,('' ronfl,?ÍO- . í "ail("- hacÍ8ndo resallar el dcsconi 
^egun tas autoridades portuguesas, réináhtey dando cuenta di-((IIP N 
los huelguistas se lian mantenido en Cenado que parejas de la Guardia^ 
adelante, correrá de cuenta del Está- nmv bien parada la intención del alcal- fírilPcs; los mellistas y los mcondicio- «na aciitm pacitica, no habiendo alte- custodien los depósitos de la Tabafí 
do. I con relación al que ba de sucederle nales ,,e (,on Ja,me- e Í S ? rt en los que hay tabaco por vd i 
DESPACHO ORDINARIO en el sillón presidencial. I na Comisión de los primeros visitó 
De la Comisión de Festejos se aprue- E l señor Arrí dice que el mejor favor anoche en su despacho oficial al gober-
ban las cnentas del año 191§. que puede hacérsele al señor Castillo nador civil para jiedirle que prohiba el 
De la de Teléfonos el dictamen del es no discutir su obra, aunque recono- fP'f dicha bandera sea llevada el do-
tribunal examinador, para proveer ce que ésta supone gran constancia > mingo a 
plazas de telefonistas merilorias. mejor deseo. 
El servicio de Correos se hace con veintidós millones de pesetas, en 
eaipleados militarizados. visión de futuras contingencias. 
Lo que dice un periodista. Ayer, v con motivo de Ies hicidfl 
Badajoz. 5 . - H a llegado el director zurridos ante los estancos, e! é 
d a Sala Narbón, donde tendrá f e. <.'?1 I>«ano de las Noticias», don nador civil, señor Santander, i 
lugar el anunciado mitin social tradi- AdJ»B ^ar ia de Acosta. una comunicación al gerente d e § 
s e g u i r á 
h 
p i I 
ladrftl, 
ífeft cecil'it1 ; 
costonibre. 
|.es dijo qi'f 
estado en 1 
M îiarcji f 
al jefe ild 
Covtós mi j . 
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|ez Prhla hai 
la por telé/on 
Pontevedra, 
je, por orden 
fcación const; 
para que le 
prtugal. 
gobernador ( 
cto que se ht 
f eciua la Re] 
existe allí 1; 
|el Norte y la 
íes. 
Gobierno port 
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v''nñcai la '^guvacK 
d. s los siguientes dietániene$: en lo que el señor Castillo supone de dar origen a incidentes desalad a bles, "«ro mei& gene.al de terrovianof, logo sentido. 
-^e.dtci 
las - l a va' 
^ e,cli
•Quijo, 
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^0y estreno de ' Avatar44, "Los brillantes > 
2 d e l Marajah" o 44 venturas de un ladrón? 
i de guante blanco" en el 5 
)20 
i éstos, n 
Kl cleiOüJ 
5 ci«eo ̂  
'as a los j 
las. -







5.—Ésta táríle se han bati-
LOS TRANVIAS 
No se autoriza el au-
mento de tarifas. 
Madrid, 5. 
POR TELEFONÉ) 
E l alcaldo ha pasado üna 
aciones 
de lados y ] 
imi s la ] 





sino el po 
ictor jjfl 
on Femii 
a espada francesa el ilireeior de <• El comunicación a las Compañías tran-
j 'an-ial». señor Oríe^a Gasset, y el viarias anunciándolas que no pueden 
K f i l Liberal», señor Meya bastón. aumentar las tarifas desde primero de 
Fl señor Ortega Gasset resultó leve- abril, como tenían anunciado 
hendo en un brazo. Añade la cotnunicación que si insis-
jfobps contendientes se reconcilia- 'ten en su propósito, dará pop caducada 
concesión. 
LA POLITICA Y L A S CORTÉS 
marqués de Alhucemas 
se divierte. 
011 






i)e, en lô  
Tahle-ros. 
11 nílíi 
seguirá respetando la semana paplamentaria.-Otra 
habla de U dimisión del ministro de Marina. 
la jpolítioo. 
vez se 
La Comisión cte Píesupue.stoá jlel Con -
grego -x reiMic ,mai),-knci .oñánuaníiv 
el ^Eamep ieL .v.. ¿oteni-pioTi, 
fCo^sft. .4pr.'-t\.j.U..- IjCK ¡tu/lirrift . .iv. .T/_ 
I"! BÍ-'ÍJSCIJCIATK' vlt Ctorifi n.H ion li« jüa 
liftcíKln «-i auniwíio IÍI* 5í) filazns di- oficia 
les fie Gobiernos civiítíé (IUÓ si; dísrtiticri^n 
en la siguiente íormá? Cinco oüciales de 
primera; veinte idem de segunda, y 25 ídem rifas de los tranvías de Madrid, 
de i.ercera. 
Tor la tarde s'' ri-imic ¡tíe mievo !;i Go, 
ínisfón., eíftlidiando n pr'esuput'iRiíi de r.o • 
rreos y Telégrafos. 
iTitcrmó Miit.'' la Comisión fil Dírectjor 
general de oonumicacioiM's Bttü^v i^Sa 
márifib. 
Este solicitó id aníllenlo de 700 plazas ei 
En el banco aiul los ministros de Ha 
siená|i y omento 
¿ a¡.fu,fol.i -.'i 
t i ttiírií tre Á 
(ii|l>í t» & llifilUM» 
..le IL-V 
«UEüOí» t PEGUNTAS 
El rnaiqu.'-s de VII.KAnRAíUMA tlefltendé 
su proposición contra el aumento df la ta 
EL ASESINATO DE DOS GUARDIAS 
Siete penas capitales. 
telégrafo para ^ááméntar los celadores y | indiiir la petfciójj de anmeiito. 
K>B TBl.EFONn 
Madrid; •». La seuteiióia del Cons&-
¡.fi uc guerra que ha juzgado a los ase 
i sinos de los guardáis civiles pasará el 
STce^qpa"es^W'SjuSiftcadd el aumento Consejo Supremo de Guerra y Marina, 
que mientras exista un solo madriiefio m. ge ha confinnaílo que siete de los 
será preciso epíe «-i i.nim-rv.o fíiicT\-ep0a procesados han sido condenados a la 
parn. impedirlas. | i mnPTfo 
Ej minisiro de COMENTO le-wnU-csta. , .^ PLn'1 n-r inurne. . 
iiM-n/.ando pór d.rlamr qño fio eSfá eiíffey : '• 
rado del fondo del asunto. SOLILOQUIOS 
Entiendo qué e'l Ayuntamiento debe BS , 
"Sporting'-'Racmg" 
llov, en el úliimo tren de • la línea del 
El presidente del Consejo oonferyneió ¡1 niie. por ultimo, que las Gompaflías l i e - eantóiirico. llegarán a nuestra lindad los 
lainbiéii pidió aumtínto dé caríeros y pea 
tonee. 
LA SEMANA l'AHI.AMIATARIA 
Si no linhieia acüerdo entré el Aynnla-
miento y las Conmañias entonce» le" co'. 
rréspóñderfa a - i entender. 
E L ZX K A I S B R 
Holanda ñ o le entregará 
! La H.v>:i i.,, ..um--i., .I-I .-..leí c u -
I bioi'íto líoland^s a la última nula lie los 
I Q( biérnes aliados, rnantiene su nota de 
| primero de enero, en la que se negaba 
a entregar a! ex kaiser. 
GRAN PENSIOÍIADO COLEGIO 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ.—INS 
TALADO EN EDIFICIO EXPRO^ 
: FESO, A TODO CONFORT : 
5, MARTILLO, 5 — — -
Muñoz Degraín ha pintado para dieha 
^ala 20 pí^ghfflcofl Henzoj sobre motivos 
m LA PRESIDENCIA ^ V ^ í T ^ i -
Í redbm a los periodista, a la l.ora ^ S d a d S . P"™™ >' 
DE FOMENTO 
El ministro- de Fomento ha manifestado 
que ha quedado restablecida la circulación 
de nenes que quedo ¡nierrumpida a conse 
QU.eucia del descarrilamieniu de Fadrique 
Esta mañana ¿e ha posesionado ác si 
toglurübre 
[,es a¡Jo que el señor Alleudesala/ar.ha-
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ias. , ifl 
incidí 
er. l i 
de m 
os, é 
;i M.iuan a firmó nn decreto autorizan' 
ni jefe del (..ol.iernu para presentar ;. 
Cortes un proyecto de ley concediendo 
úaifnu'to i^i'aiuítp de terrenos-^n Ha 
|oa para la cunstriicci?)n de la llama. 
Casa de Vela/quez.' 
eefemonia de colocar la primera pie 
se verificará este mes, coincidiendo 
la celebración de las fiestas de la lln_ 
a seaiana francesa. 
ladin el señor Cañáis que el jefe de! 
lienie se trasladó desde Palacio a la 
pigneia, donde le reciliáií el ministro 
lai'ina. 
emás, recibió el presidente las sij,rniei 
| visitan: 
a comisión de Oerona. que fué a ha 
\]e del ahasiecimi! • o rJc aquella citi-
ra couiisiñn de navieros «lei Medite 
fceo, la cual se quejó de los perjuicio1 
uc's ocasiona k - fletes reducidos, 
br Último vigiti al seóor Allendesalaza 
pajiiir conde MC \ aldrros. 
{Tiiiine diciendo el subsecretario qtii 
atiba, si se celebrará Consejo de rnims-
ímañuna o el lunes. 
EN GOBERNACION 
periodistas que hacen información 
[I Ministerio de la Cobernación fueron 
recibidos por el subsecretario ile di 
}^>artamento. 
posesionado de su 
cargo el nuevo director de 
I Uenito Castro. Setrnros. don 
Le dio posesión el secretarlo señor Tes 
tor. 
DICE CAHCIA PRIETO 
El señor marqués de Alhneemas Jia he-
cho unas declaraciones un redaeior de 
«El Liberal), y que hoy publica dicho dial 
l'ÍO. 
En dichas declaraciones, hechas ante la 
posibilidad de una próxima crisis, el se-
ñor (i.mía Prieto dice que él sigue pen" 
sando en qtae de es la hora de las dere-
chas la que se avecina, sin que esto signi 
ftqno que. un Gobierno de i/.<piiei-das liaya 
de tener actitudes y benevolencias e.xtnu 
bmles con determinados elementos. 
Kmiende el marqués de Albncernas que 
una epncéntracíófl fuerte de liberales y re 
fonríisias p..dria rqali/ar desde el poder 
una severa y decente labor, interesante y 
beneficiosa para el país, coadvnvundo B | | 
iransformación completa de España, acó-
modándola al paso que gígiie el mundo. 
A continuación el señor García Prieto 
expone el programa <|ne desarrollaría di 
cho Gobierno, y en el cual fiyina lo si_ 
uniente: 
Modificación del Safraíglú universal ini 
primera hora i l " la tarde en el Congiesi 
con los señores Sáncbez Guerra y Dato, 
ocuparon de la supresión de la í 
lana pardamentarla. 
Corno se oponía a ello el peñor Ventosa 
se acordó mantenerla- , 
El. INCIDENTE tlIMECA MOHEJON 
Ames de comenzar la sesión del Senado 
el presidente de la Alta Cámara couferen 
ció con los señores marqués dé Albucemas. 
Maestre, marqués de Cortina y otros Ja/e 
de minorías, ocupándose del incidente O 
ega M orejón. 
Los reunidos ?e c on erra tul aron de la ac 
Utüd en que se había colocado el sefli 
Ortega Morejón, favrn-able para todo arn--
glo. 
También trataron del saplicatorio del s 
ñor Diaz Alvarez. conviniéndose en que -
distaitiria en sesión secreta, dándose cuei 
ta del resiUtado en la sesión iniblica. 
I AS SKCCDNES DI L SEN DO 
Al pasar el Senado a reunirse en sen-i. 
nes s- tr¡,|ió de Ifi proposición riel seño* 
Burgos Ma/.o, nobie •In reforma del bófe 
digó Civil y dé oirás sobre la i)lnsvali!i. 
Tand)léri' Sfi dló cnenla sobre nli'as firo 
posiciones. 
i ).\ME.IILI.("> 
En el Senado se reunieron miles de 
sesión con él presídeme del Consejo lodos 
nen en'todo caso derecho a entablar re 
l-nrso. • 
1 El marqués de V1LLAPHAt> I M A reiij-;. 
Su proposición. 
ORDEN DEL DIA 
Se aprueban varios créditos extrnoaUinu 
rios. 
eOntlnVta ífl discusión del presupuésio de 
litado. 
© JfeeíSO* CON/.AIEZ VIA NA i ool- -ia. 
al señor Barcia. 
Efete recKitlca. 
El ministro de Estado hace el re-nnn'ii 
De.fliendc la gesfión de la Comisión quii 
simpáticos equipiers que componen e,l 
Heal Spoitlng, de (ojón. Los de la villa de 
.lovellanos. segón telefonema recibido ayei-
por el Bacing pre'setita un equipo poian. 
tíslnio, lo mejurcito que hoy |5ós.ee y dts 
puesto a dejar su pabellón a considerable 
altura, y el Racing el de los días solemnes. I 
Con ello, la afición disfrutará de uno de 
esos encuentros qule. por lo •mai.óslrales, • 
tan poeq abundan 
Que asi sea. 
EL GRAN CIUiSS DE MAÑANA 
Anoche quedó cerrada la inscripción j»arií 
la carrera de mañana, denominada "Carn -




Zaragoza, ñ. Un chico ha encontrn 
tío una bomba con la mecha encendi la 
en IÍI puerta del coinercib di; la señora 
\ inda de Fcrrer. 
Qiíitada la mecha, la bomba no llcL'ó 
A explotar. 
Explosión de un petardo. 
Marcelcna. lí .—Esta tarde ha héclíó 
estudió el ingreso m t'spaña fie la liga (le pf.onafo' fle Santander». Él número total de 
Naciones. inscriptos incluidos los tjes torrelaveguen-
El señor HAMC! \ bahía. []f nneslra poli ^ .^ , .^ . , , ,1 , , ., si(,ndo lamentable (pie el expiOSlOn, Sin ConSCCUCncms. UU petáP 
tu a en Marruecos. ' Mti, de Ctieto, míe . nenia con mi -.. ross do, frente a la fábrica de automóviles 
El señor DAVRET consume el tercer tur- umua< ^ ramns fllIin.u seleccionado, no Klizalde. no en c intra, -nos1! vm! >se partidaria m 
abaiidonar Marrueco 
Aboga por el reconocí oienta fio la rfepú 
blicu del soviet ruso. 
El señor ROMEIU) MAHTIN le > ontesia. 
El señor G1NEH DE LOS MIO- . dda de 
rmesira paUÜcé en Africa, y dice que Es 
jiaña fiStÓ obligada a re OIIOC M- el (¡obi«'r_ 
no del Soviet rtíso. 
vi preiddeñte de la CAMARA da cuenta 
he una cana del señm Sánchez de- Toca 
[nciüyendn las cuartillas taguJgrAflcas del 
los niinistros y aprovecharon esta clrcüni. s. ñor Ortega Morejón. y dice que habiendo 
tanda para celebrar un Consejillo. quedado a salvo la honorablílídad del Con 
La reunión fué de corta duración. Kreso debe darse por terminado el inci 
A la salida manifesiaron los militen dente, 
que habían cambiado impiesioms sobre Se da lectura a la orden del día pata el 
marcha de los debates parlamentarios. martes y a las ocho y medn se h-vnnta \i\ 
LA ACTITl l) DEL MINISTRO Id". MARINA sesión. 
Han sido muy comemada^ esta tarde las , , 
frecuentes entrevistas y coníerenchi.- ^14» 
celebran el inlnlsiro de Marina y el presi 
dente del Consejo. 
Parece que el almirante Plores insiste e'n 
su actitud en contra del diiiamen de la 
Comisión de Presupuestos v que esltí dia-
püesto a dimitir. 
Se asegura qué en el caso de que el ir 
nistró persisfa en su actitud se constitini i 
la Junta de Defensa. 
Aun cuando se Jiabía dicho que el C 
sejo no se reuniría hasta el lunes o 
E L PROCESO CAILLAUX 
Continúan las sesiones. 
POR TELEFONO 
París. - Al abrirse la sesión del K\to 
se presente a está prueba. SI es lin olvido 
de sus directivos, francamenie, ló conside-
ramos imperdonable v hast.a censurable 
deportivamente, máxime si tenemos en 
cuenta que sus corredores son excelentes. 
En fin, otra vez se inscribirán. 
A la lista que ayer publicamos hay que 
añadir los siguientes dmcursanles: 
IH.- Demeirio Hivero, del Móntállá Sport. 
17. —José Mafia Caldos, de la Chnnastica. 
ile ríñelo. 
18. —Ramón Maliaño, de la ídem 
19. —Luciano Sainz. de la ídem, 
80.—José Valle, de la iden». 
21.—Manuel Gómey., de 19 l'nion Monta-
ñesa. 
J-J.—losé Diego y Diego, de la Ídem. 
33—losó Diestro, de la ídem. 
24. —Pablo Rolado, de la ídem. 
•..Ir,. Víctor Salcines, de la idem. 
26. —Martín Villa, de la i lem. 
27. - Honorio Saro. de la ídem. 
25. -Anpd García, de la idein. 
•^1.-Paulino .González, d« la idem. 
30.—Sergio Prieto, de la ídem. 
El recorrido de este cross, como ya fe-
nemos indicado, ¡consta de dos circuitos 
accidentados, y la m"ta de salida y He-
Sastrería madrileña. 
AGAPITO G. HERAS 
Santa Clara, 2.- Teléfono, 962 
Visiten la exposición permanente. Precios marca 
dos en todos los géneros. Ultimas novedades. 
P E L A Y O G U I L A R T E 
M E D I C O 
Especíallsla en enfemedades de los nífíof. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, 10, segundo—Teléfono, 6-&i 
TELEFONO l « 
Reloiería Suiza. 
Relojaf de todas «lases y format ait oro. 
plata, plaouó y nictuel 
AMO» DE ESCALANTE, NUMERO a 
Tribunal, el presitlente manifiesta que, gada estará enclavada en ios campos de | D ? . S i 
féhsa, los ilocinnentos que obrail en los 
Gran Casino del Sardinero: 
iñániíestó que el minisiro señor Fer_ P1^11^'0 el reparto proparciónal. 
íez Prida liabía celebrado una confe 
la por teléfono con el gobernador civil 
fontevedra. 
je, por orden del ministro, esta en co_ 
liacióa constante con el alcalde de 
para que le informe de las noticia-' 
ortugal. 
Igobernador dijo al ministro que es 
Jilo que se baya implantado en la na 
plana la República de los Soviets. 
1 existe allí la buelga de los ferrovia-
íel Norte y la del servicio de comuni-
les. 
íobierno portugués confía resolver el 
n un plazo de veintitcuatro ho_ 
["bién le dijo el gobernador ríe Ponte 
Sflad BOlSa ,iP 0|",^," fu"< inn'i ^on 
„'fni* mils noticias que comunicar el 
piano, dando con esto por termina. 
I eiítrevista con los periodistas. 
. . . DE MARI ÑA 
mmvu de Marina, hablando con los 
m*s. dijo que la visita que esta ma-
II fu al jefe del Gobierno, tuvo por 
n i , áG varios asuntos de su De-
ttió que el martes i.ró.xímo se cele • 
pnsejo de ministros. 
K i"T,: quPn'íl ,,aber '•<'l>d)rado ei 
I „, _.'UI|(,S' Pero le rogó su aplaza-
Modificación de la partí- permanente del 
•Senado. 
Reducción del tiempo de servició en filas. 
Concesión de la auionomia a b s Muni-
cipios. 
severa política de Abatffeeln ient< >. para 
ppnsegulr el abasteelmle ito ,i \:{ - subsís • 
l e iu ias y de las viviendas. 
Réglamentacióñ del juego. 
Tna obra sanitaria permanente. 
im|dautacié,n en cuanto sea tegal del 
programa minirno de las c í a -, g n abaia-
doras. 
RL INCIDENTE DE AVim E\ EL O )N 
GR ESO 
l a l-i i usa comenta hoy extensamente e-, 
incidenie ocurrido ayer en el Ccwrgresoi so_ 
ble las relaciones entre ambas Cámaras. 
El incidente lué motivado al baldar et 
Póp/le de Romanones para ocupám de las 
palabras pronunciadas en 
el 
personas educadas. 
El conde dijo entonces que iba :' MW«eii 
tai' ana proposición pidiendo que la Cá 
o ata declare baber visto con disgusto e 
IndlgOjación las palabr?is"de un senador. 
En ese incidente intervino el señor Dato 
, v-v . vv̂  vVV\ .\V̂VXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂>WV»VVVVVVVV̂ ^ 
• Hoy s á b a d o ! 6 
marzo de 1920 
A las cuatro v media: ('uncierto por la orquesta. 
A bis CÍH o y méd'a: La comodia en don actos do Manuel Linares Rivas. h.\ 
OUEUI'O Y Al'.MA. . : \ 
Mañana: L4 ES TA l.>d.:\; 
fwwvvwvwvvwwvkvx w w v v v w w v v w » v\v>\ w v w 
u f a m mvB] 
Partos y enfermeriades de la mujer. 
Ex profesor auxiliar de dichas asigna-
turas en la Facultad de Zaragoza. . 
Rayos X.—Diatermia.—Altafrecuencia 
San Francisco 27, segundo.- -Teléíono. 9-71 
tes ei ministro de instruí cloir pública 
manifesiado que se reunir.-'i mañana y r 
da a enteruler qu«; rl .i Í!;'~i¡o de Nía; i 
nsisie en su dimisión. 
LAS CAMARAS DE LA PROT'lÉpÁti 
El presidente de la cámara de la Pi 
fdedad de Rarceloua lia conlei-enciado | 
el señoi' Allemlesalazar, pídiénd.tjfe une 
bliqne la reelauii iil.-n i'm de ilidias Cam 
ras. 
aUÍOS, relaCionáCfes con ios .l.-i.t átaifos la entrada y buena falta ie bace a la Fe-
" 1 ^..„ . , , , • a-' deree i'in íinp ésta sen un euo. r.ua 
per M. Villa Martín, de que ayer so cho ™ 
desde la meta. Además, a media prueba, 
los corredores tendrán for/.osameute que 
penetrar en- el campo de fútbol y dar una 
vuelta a su pista para tomar después la fa-
mosa subida de la Gándara, b-' móso n a,. , , 
- i constituye ta J o a q u í n Saninus tB 
parte mAs pintoivsca del segundo circuito,-
Es decii/que el alb ioimdo, dii ñiq^erse 
del Camiio del Racing presencia, cu SU ma 
yoría, la caricia, y ^ígtlé COW mas inieréñ 
las incidencias de la Incluí, y todo ello, 
le. tor amable, por la iiisignitlcanie cantil 
dad d1 o,5í) ¿e.-E:as en genera) \ P,^l pese: 
tas en preferencia. Rien p veo es l costo d  
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once 'a doce, Sanatorio del doctor 
Madra/.o, y de doce a una y media, 
Wad Ras, 7, primero.—Teléfono, "úm. 1-75 
üerios iinguez CaKeile. 
'esr-
dera« ión que ésta s a n  lleno. Cuan! i cntí 
vor sea In rpcaudactón, rads crecido será ' 
tqienta, y en los que se contiemu ame- ^ equipo seleccionado que se envíe a. VÍZ i 
nazas contra el Rey ile España, serón paja, con motivo del cross Nacional, 
leídos más larde en sesión secreta. | » • * 
Un secretario da lectura a la decía-, A ,os i0¡s V0(qbi(los mra la canvrJ D , , ñ ¡ El T T 
¡VI. Gonty, embajador de ,,,, mañarla y la del día H, tenemos qué T ^ I D l O S C r C C l S C l O r C l í i 
MIDiOO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer; ParUí, 
Horas de consulta: de dos a cuatro 
eoto los lias festivos) . 
WAD HAS, 3. S."—TSL1FONO <7J 
li iciidi de 
Kjancia en el Brasil. aumentar una soberbia copa del Ayunta». 
EN EL SENADO 
Madrid, 5.—Con escasa co.icm renda en 
eseatiós y tribunas abre la sesión el s 
ñor Sambi-z de Toca a las cuatro tie 
tarde. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El s.ñor DKTEGA 'M()l!l..In.s agradecí 
que el conde de Romanones c/yn sus maní 
festacioiies de ayer en el Congreso le lia.\. 
dado ir olivo para ampliar las e.xpJiooM. 
nes que ya dió il presid'iníe de la £5ató«r 
Laméuta que sus palabras luergH ré< 
gida.-> en el «Di-nio de Sesiones». 
Aflimé. (pie sus palabras no tuvieron íúi 
Diee aue m 1911, a i ser descifrado en ' ^ « 0 . de Santanfler, para ser dispotaria 
I -.inLlPnn rio Xoonrirs I-vtrini 'Mm V"r ,ns entidades que mejor se clasifiquen. 
el oiinibteiio de Aegotios Lxi ianj . ios para r a m mméi3lá ^ ñ m m . la un telegrama e Al mania, sé supo que godiedad vencedora «a ganará dos ánids. 
e) entonces presidente del Consejo, consecutivos o tres alternos. 
M. Ciiiilanx, estaba en- negociaciones 
' l i u c i i l c l l l t 
< ongra-
iflíl.1 fSto 
el n i • * v* 1,11 apiaza- M«I*«O,U,VU a»oiiio iii^in 
mimstro de Abastecimientos, adn ' ' ' ' os hacen resaltar la ru.le/a con 
g!J5ma antes que resolver algu- expresó el señor Sánchez Guerra al P'os importantes de su ministerio, 
¡wanan estar terminados para el 
íaí «c i*mo el general Flores, que^ 
P '•espetándose |a semana parla_ 
inisn-n .IÍE ESTAÍ>0 
i . " ue Estado manifestó a los re • 
^ ' ' oiiiumaba careciendo de nó-
^ules de Portugal. 
l a S l;i fal,a (le telegramas, de 
i a S ' ^ n t e en aquel país obe-
Ruega qm 
nado. 
El presidente de la CAMAH V S 
lula de la conducta del señor ()i 
rejón. 
Justifica que las palabras de iflcltó señal 
con é] fin de suavizar asperezas y el conde ñor aparecieran en el .Diario de Sesiones! 
retiró su proposición. 
Hablando de este asunto algunos perió 
ORDEN DEL DIA 
ocupai Rasa la Cámara a reunirse en sPtt'íóftefi 
A las cinco y veinte se reanuda la sesiói 
pública. 
(•(.IL el Gobierno alemán a espal las del 
ministro de Negocios Extranjeros. 
Ajila.le i | i i • el ministro de N ígocios 
fextra'njeros habló enlmices in. lirecta-
iiiciite a M. Caillanx. pidiéndole una 
iijieríafl de odio días, y más tarde le 
lírjo que había sido cambiada la clave Montaña. Ayer 
teiegráfica alemana. 
. Iir ana conversación^epa 
nkcn, piitonces-consejero de la.Kmba- .p.s mucha gente! 
io de elogio es, un objeto do arte, do 
por el Círculo Mercantil: una itíeda* 
; lia de la "Gimnástica de Cueto» y otro (W 
nnesiid estimado colega, s-EÍ Diario Moma 
El Ayuntainieuto por su acúerd i de ayer, 
concediendo tan preciado trofeo, sfe háce 
acreedor al aplauso de nuestra a f i c i ó n . 
Ui:e lelogift auoí-lic su Lienei nsidad pal ti , 
con la F. A, M. 
Entic otros premios recibidos, merece 
también mención otra colosal c o n a d.e jila 
ta de la <.P> ña Catastrófico H y ' l t y . pa '• 
ra ser disputada en el camoconaio de la; 
la vimos v liOP inaravilló , 
' sp e'n al isla en eníermadedea de lot r l 
'U»» v director de la (iota de Leche.. 
Consulta de 12 a 2.—MURGOS. 7, 
B a n c o M e r c a n t i l . 
Cuentas corrientes a la vista. 2 por lOn 
ie interés anual. 
Cuentas de depósito, a tres meses, 2 1'2 
por ÍOtí ídem. 
Idem a seis meses, 3 por 100 Idem. 
Idem a un año, 3 1/2 por 100 ídem. 
Cuentas corrientes en moneda extra? 
ie i . 2 pór.-lüO lüem. 
f"»»;» Ahorroa;. a ia vista 3 útil i00 de .el rumbo y entusiasmo -le esos buenos a b - ^ . ¿ 
el barón de < - ' l ^ < | - *f. f ' • ^ r ^ s é ^ a S K de 
, . -"iningO'. (Ur este «cross* v I " i-.nsi-uien , 
e la .Kmba- .Fs IT1.. 
labras pronunciadas en el 'Senado ,„„• ' origen res.én^rinehtü con nimmn dipnnw. jada alemana. M. C.ontV saco la COllvic ; ©ígi 
•̂ eñor Ortega Morejón, quien dijo que efi <ÍO V ll(1'' "o estuvo en su aniin.. óteude, •• , raillanV nn or í P\li"iñn •) nado 
Co greso se realizan actos impropios de ftl Congreso. ^ ,1< L<"llailx no eia P W P a . ^ o 
de cada 
se de la intervención del señor Dat 
Es posible que el asunto tenga deriva 
clones, y si las explicaciones que dé boy 
el señor Sánchez Guerra no satisfacen át 
COttde de Romanones, en ésjj casó ••ste re 
producirá el debate. 
I.os ESTUDIANTES DE MEDICINA 
Esta mañana estuvo en el Ministerio de 
fustrnccioii pública una comisión de estn-
flíantes de la Eacultad de Medicina, la enav 
t\jé Feeihida por el minisiro. 
La comisión recaba del señor Rivas »̂ 
Luego pareció confirmar esta MI timón ]iani $ priJner ...a redor que se 61a 
M. IN.imatr. slftque. 
\ eontinuaciÓrj un secretario tía lee- i'or olvido involuntario, dej ónos ayer lin-a a los docmnenlos de Baker miuis fie consigha.r entre los fómnponentes i d 1111,1 d ios uocumeinob ue UUKLI mim> Jm..liUx al |)lvs¡llellU, de fe GulcHral Dertmu 
tro de Negocios Kvtranjei-ns alemán. liva Q^édl subsanado ¿i error. 
El señor POYO \ii.l..\Ni>\ \ > i . upa d m los (jije éste atrlbiivc la posiliilhlad Queda subsanado el error. 
de haber descifrado el deSBáCjlQ ahidi-' La E. A. M. nos ruega pongamos en .-o-
dn. empleando la . lave Antigua. fiobtfn.iento- de cuantos deportistas se ban 
/ . . , , i • • i ofrecido, por inediaciou ib- sus club~. a . oo 
ge da lectura a la declaración de |)orar al (ixú(i dG (,rganiza.-inn de la carre 
Poincai'é ante la Comisión instructora ra, en calidad de Jueces ajos, y volantes 
en la parte referente a la conversación qne máñan, doH\ingo,ei ti lás .nueve y hé 
deíConty, respecto del cambio de la ai-. ,lia- rteberAB' encontrarse en la cal 
s,. dis_ ligua clav.e iliplonuitica alemana. 
Se da lectura al dicianien di; un 
tOI'iO concedido Cpntrfj el -enaib 
Diaz Al vare/.. 
El marques de PILARES pide iju 
iplica 
si Ol-
ios telegrafistas por- cesión de un local en el Colegio de San Car 
tos. con objeto de celebrar una reunión en 
ta que se tratará del resultado de las opo 
si: iones a la clase, de Anatonua de la Kri„ 
ciiltad de 
( DE GLERR \ 
m^íf}%n,i ' jefe (1e la Indicia de 
í ^ íe renc ió esta mañana con el 
arceinn110 61 <'itad0 general no vol-• '«na. por no haber accedido el 
1 MIS n i ' P t n M c O ^ 
cuta en sesión secreta. 
El señor SANCHEZ Y SANCHEZ se opone 
por entender que debe discutirse en s e s i ó n 
(iñblica. 
El j)residente de la'CAMARA dice que ' 
biendo pedido un senador la sesión secri 
esta se celebrará asi. 
El marqués de RILARES solicita ia opfe. 
nion de los jefes de minorías. 
' El señor • MARTINEZ VELASCO óphia 
del 
Sol, frente a la iglesia de los Padres Car 
melitas, para seguir las órdenes del Comi-
J •'.•!. , 1 sus pretensiones, 
general Arleguí fuin,-, i A,|eguí que, 
f i ' .VK- Alicia, se le rec. 
además 
1 dé ln r * V"'.MU, 'e reconociera 
Nelon» dia L,ivil (le la Provin-
iiP , H> l'01' ser tíeneral d1d Cner-
cultad de Medicina de Barcelona, que dió que el debate debe ser público, 
lugar a los escándalos que se registraron El marqués de ALHUCEMAS dice 
• I pasado miércoles. 
DESANIMACION 
En el Conureso la de.-raniinaciOn ha sidn 
wnpletá 
. |-!1 señor Couty dice que p e n c a r é sario. señor sáncheí. 
se eiiiiiv.iro en sn apreciacirtn. v no va más. ¡Ab. SÍ] une romas Agüe 
\ | . Ilm vetle. director tle Negocios ^ . ' i el nrehio centro Jaciiigni^ia. ba ofic. 
. . . . ,' . . v . cido a la F. A. M.. su moto, para conducn 
KMiaiijcrns. Úimm las exigencias de , , comisario. Blarí por Tomas. 
Alemania eran didiidas a conversacio-
neg anteriores enlrc el barón de lieker 
y M. Fondesse y que ésten o podía tener 
podeiTS si no cían facilitaflos por M. 
r-ambon. 
pósito df- valores: I.ÍBRE8 D I DE 
Ní.CMOS DE CUS rODÍA. 
C r i •;• .ie luone.ia, enría.-, de i-rédíio, 
0 ppr bo (í« inferes ann.-i lia-.la. 10.000 
fe Cj íditó 
f.aj.is 'ie aéjturicíírj pwi'ti p.irticuiares, 
ia ¡nspeusableíi pata i:i;.tr,.iar aibajas, va 
1 -ri-i .> ••r. '-hi .̂cLiiíS iií;porui.noia. ' 
(pie 
V-'cbn.-l diimiulos: íücudieron al Senado 
ra escuchar las explicaciones que ha-
W ̂  ^ Go^rxT^ ' '" c,ar ̂  S(,̂ u,,' Ortega Moretón con 
r r a la P u n í V' Vi"'"" , redltos 0,,J|'t" ,Ih ^bstanciar el Incidente plantea-
S"" ImpreschidlM aJgunas e08as , l " |,or ,,| t'01"11' de-Romanones. 
Rfo'Oflcial dPi ifít 'í^ • , , ' Otros. s"bie"rlo que se respetnria la se 
inañam' i . . - -n0- e .a Gue "aar.,a Parlamentaria se ausentaron de Ma_ 
EL PRESUPUESTO DE GOBERNACION 
ri   1 •S" 
íkiu'í' i íft lf1 ?linlsteri  de l  ue "tana parla entaria s  ausentar  
''^iHiii,., • , a la ProPuesta de as- drid. 
N . n a i " ?* ^resjTórtdíSntei? a r ' 
nrKÍOnal ,le Ingeniería ba ' 
! -oro1' "1U0S de h 0 " " ¡ - > "-es me. 
G|aiuuiH íáhricas .de Oviedo 
1 y 
Ntoorintá0 "T1 decreto'jubilando 
se va a estudiar el fondo del asunto 
dón debe ser secreta. 
El señor VMl'CEHO pide la lac'ina del 
Reglamento. 
En secretario da lectura al ámenlo l 
que prescril.e qne la se.sióu debe ser ge 
creta. 
A las siete de bi larde se Levanta la se-
sión. 
EN EL CONGRESO 
A las cuatro menos veinte ocupa la pre 
sidencla el señor Stincbe/, guerra ríecló-
raudo abierta ta sesión; 
CICI.ISMí) 
Se rpega a los señores SÓcii s de la SociP 
dad De|)orti\a Montáñesa Sport; cfUe lor 
man el gruj»o ciclista., asistan a 10 a 
reunión, para tratar de la excursión a la 
f-.slo provoco mi incidente entre Caí- villa dé Comillas, el próximo domingo 
SECRETARIO 
_ VV\w iwwwwwwwww-vvw v\v\ MWVVWVVM -̂VIVtVVWI-VW %VVV\VV\VVVVWWWVVWVWVWWVAAA w 
: ; Teatro Pereda -:-
C & c c i o n pÍ'blica 
•'anr, '¿, ' ,"" to ... 
IV,,,,, : anchez, cátedrAtico del 
1 m i J I ™ * 0 * * 
m m Moy s á b a d o , 6 
de marzo de 1920 
llaux y el entonces ministro de N'CÍÍO 
cios Extranjeros, 
Este presentó la dimisión, pero a 
ruego de algunas persunaliTlades la re • 
|ir<i. | 
Cuando se tTírigió a ATemania la no-
la protestando de la presencia en \ ^ ; i -
dir del buque de guerra alemán «Pan- , 
rheiv. el ministro de Negocios Exti'air.j 
Jercs opinaba qne debía enviarse inme 
rírntamente un barco francés a Agadir 
o por lo menos a Mogador. I 
liiteruene el proeesado y dice que 
siempre veló por la dignidad de Fran-
cia, pero que en aqnellao errsión no 
quiso caer en las redes tendidas por 
Alemania. | 
fie PÍIÉÍ ie ÍMSI Xill 
y Caja de Ahorros de Santander. 
INSTI TUCION BENEEICA OÜE .\C\VA BAk 
JO EL PROTECTORADO J3EL l>TADO 
Abre cuenlas corrientes de erédiip, con 
garaúna hipotecaria, al por jpo oe' inte-
rés anual; de crédito personal, ai r>.a0 por 
100; con garantías de vtAcft-eñ de! Rslaifei 
al iM por 100; o industriales, al ó (tor mo' 
Préstamos sobre Topas, efectos, aiii.nas ai 
6 por 100. 
Abona a sus Impouenies niajor tnicreá 
liasla mil pesetas, qne en la? demás Caja> 
locales-
Desde i a 1.000 pesetas', ¿aílsíace el 
por 100 anual. 
Desde l.0o0,01 a 10.000 ídem, id. el :{ ídem 
idem. 
Las cartillas se liquidan en el acto de 
presen ni (dón; los intereses se fibon/úi en 
los meses de ene.ro y ¡julio; annalmei.ie des 
Uña ej Consejo una cantidad para premlQ* 
de imponentes. 
la 
««ración .de la Sala do Cer. 
las áo e,!^11 recogWos 600 ejem-
0 'l'M (,n:,;'; Onos 'T'e se culcula se 
n 'Eepafia y en el " i ion 
diez v media 
AVÁTAll o 
Hoy sábado, dos grandes funciones, a las seis v tres cuartos j 
nocho, del drama policíaco, en tros actos, v en un prólogo mud-., 
LOS imiLLXNTES DEL MARA.J * H (aventuras de un ladrón de guante blanco). 
Primera producción toafral de los autoreis lócalos don José del Río Sáiii/. v 
don Arturo Pacheco Rulz. 
Títulos de los actos: Primero, "Historia de unos brillantes - -Sogundo: -'El 
hombre en la noche", y tercoro, ''La víbora y la gaoela-. 
V̂VVWWAVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
OCULISTA 
le doce a una. en Wad Ras. Consulta 
7, primero. 
En el Sanatorio 
cinco. 
Madra/o. de iMiafrñ 
1 1 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
s s « r > i - i IVÍ o f=^ 
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m A R C A S 
registradas. 
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Para pedidos: Ladislao MorenJFIRADNR¡J 
OoncordULa, Y . dwpl/-Teléfono 8o 
LA CONSTRUCTORA MARITIMA INDUSTRIAL (S. A.) 
(Antes T a l l e r e s M e t a l ú r g i c o s de Santander) , C a l z a d a s A l ta s , 43. Teléf . 8-14 
Fundición de piezas de bronce y de hierro 
hasta cinco toneladas 
R i ^ z a s d & f o r j a 
Cocinas económicas.—Hornos y tornos 
panadería y amasadoras,1 etc., etc.dde 
G r a n d e s tal leres de c o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n 
de calderas y máquinas marinas, molinetes, maquinillas y efectos mecánicos 
para buques mercantes 
Armaduras para edificaciones, columnas, uerjas, balconajes, etc. 
Proyectos, estudios y presupuestos sobre demanda 
Laboraíorio'deianálislŝ uímícos.en general 
Especlalldid en análisis de tierras, abonos, aguas, carbones y minerales 
Directorio. NAVARRO de ESTRADA I LOPE DE VEGA, NUMERO 2 
Ingeniero decentes. | — — S A N T A N D E R — 
Ismael Arce (S. en C ) Paseo de Pereda, 21 ENTRADA POR CALDERON 
Maquinaria y material eléctrico 
Alumbrado^y] arranquejde ^automóvilesj 
Motores Westinghouse 
R U I 
¡ . . . »--.UÍ-S 
V . . I 4 » . A _ . 
X J xxx r> ast r a. s 1 1 * 
Por suj original composición, su preparación 
científica y su eficacia insuperable ha sido pre-
miado por el eminente Jurado de la primera Ex-
posición Nacional de Medicina e Higiene, primer 
Certamen a que ha concurrido. 
Exento en absoluto de calmantes, bicarbonatos 
y bismutos vence permanentemente todas las en-
fermedades del ¡jHfc ^.^^ ^ . x . ^ - . - ^ ^ - ^ . ^ 
ESTOMAGO, 
H I G A D O 
E INrESfhNíüo 
F r a s c o Ocble (1/2 litro>, 10 pesetas.^ 
taMii exciusivi: J O U i l J U i i l i i 
ADOa.\CION NOCTURNA 
Esta noche velará a Jesús Sacramenta • 
du, en ia Sama Iglesia CaiedraJ, el turuu 
primero, «Nuestra bejlora del Perpetuo So 
corro". 
La vigila, misa y comunión serán apli_ 
óa4as pur el alma de la socia honoraria 
di;l minu cuarto, doña Inocencia Mazai'ra 
sa (q. e. p. d.) 
HüjíieaájeaEsiiañaeiiGaflie 
Ya saben nuestros iectores ¡que en ¡Ui 
L'iuversiuad ^e GanLe s\e ha '̂ ci'eado una 
C&tedfa de lengua casieilaua, conüriéndo 
la a don Hicaruo Azuar Cusanova. Este su-
ceso lia uauo ocasión a una flesia univer 
sttarifi, pusidiüa por nuestro embajador, 
él marques üe V ülaionar, y el rector de la 
guiares. Y no será su sola cohsecuencia 
iniciar a nuestros jóvenes ingenieros y 
nuestros jóvenes comerciantes en el cono 
cimiento de un idioma que la indomabK' 
energía de nuestros conquistadores del si-
glo XVI haextendido por el mundo ente 
roí; esperamos (que llamará ttarablén la 
atención de los fllólogos hacia una da las 
más bellas y más originales literaturas du 
Europa.» 
El marqués de Villalobar dió las gra-
cias a Pirenne, y Amar Casanova expuso 
en una conferencia la importancia que tie -
ne para todos el conocimiento de la len-
gua española. 
En otra seguida contra Salvador Santis 
teban Saldamando, también por hurto, prci 
cedeníe del Juzgado de Laredo, se ha dic-
tado igualmente sentencia absolviéndole, 
libromeute y declarando de oficio las eos--
tas. 
NOMBRAMIENTO 
Por conducto autorizado sabemos que 
na sido nombrado oficial segundo de Sala 
de esta Audiencia, el inteligente y laborío 
so joven don Rafael Alba y Raba, que ha 
tenido desempeñando durante largo tiem-
po el cargo de escribiente. 
Le deseamos muchas prosperidades en su 
nuevo cargo, 
DE GANADERIA 
£i iKafla Miamaiica, 
Salamanca, 5.—El trigo se cotiza a lOt. 
reales la lanega, la cebada a 55 y el cen 
teño a 76. 
mírame el presente mes no se ha cele-
Cffaut) uinguii mercado ae ganado. 
cumuiucan ue üiudad lAoungo que la 
lena iiamada (te Botijeros se lia visto muy 
cuncurrma. Acudió una gran cantidad d 
¿anauo ue todas clases, especialmente va-
cuno y ue cerda. 
.su udaiaute, se celebraron pocas tiaufcav 
ciúnes, ueiauo al mal nempu. 
Los precios ique prenouunaioi^ tuee^h 
iqS siguientes: 
ICJOS, a '»u péselas la arroba; las vaca.-
a ou y JO; las terneras, a -ÍÜ; ia pareja m 
uueyés ue lanor, a l.oüü y 2.l»0o pesetas 
láue vacas, a iíWÍO y a i.üuu. 
Los puiio ue uos anos, a 700 y T.JO pese-
tas, uno; ÜfetréS anos, a i.OÜÜ y 1.5Í5U; cu 
cuatro anos, a i.̂ uu y i.aOü; las yeguas ui 
\ lenire, de i.OOU a l.oóu, y los asnos, de lác 
a 350' . 
Los cerdos cebados se han cotizado a S 
áá ¡pesetas la ai-roba; al destele, a 28; d^ 
seis meses, a 5Ü; de un año, de 75 a 1Ü5. 
Ejercicios espirituales 
• X 
PARA COSTURMiAS, MOD1S 
TAS Y OTRAS JOVENES DE OFl 
LIOS SIMILARES 
Comenzaran el día 8 de marzo fin la 
iglesia uel Sagrado Corazón, siendo diri-
gíaos por el reverendo Padre Eusebio de 
ia Cruz. 
lüuas las noches, a las ocho menos cuei 
io, uespues 'del rezo del iSanlo Rosario, 
segütaá ia platica doctrinal y la medita 
clon. 
El dia 14 de marzo, i'iltimó de los ejer-
cicios, sera la .comunión general, ^n la 
4Utí se cumplirá con el precepto pascual 
oe terminaian los ejercicios a las tres de 
ia tarue, con la henuición papal. 
• • • 
Para las sucias uei <ii-»alronato de apren-
aizas ue taller», puüiendoseagregar a ellas 
oirás jóvenes que no pertenezcan a la Aso-
ciación, comenzaran el día 8 de marzo, en 
ei domicilio de la Asociación, Compañía 
leiceio, siendo dirigidos por el reveren 
uo Radre Vicente. 
lodos los días, a las ocho menos cuarto 
ae la tarde, después de rezar una gran pal 
ue del Rosario, seguirá la platica doctri-
nal y una breve meditación. 
El día 14 de marzo, Ultimo de los ejer 
ciclos, sera la comunión general, que ser-
virá a las ejercitanias para cumplir con el 
j.iccepto i'ascuah 
.^uiA.—ae suplica encarecidamente a las 
maestras de taner, tengan la bondad de 
dejar el trabajo de mouo que ellas y su» 
omeras pueuan disírdtar del beneficio de 
ios santos ejercicios. 
i r i b u n a i e s . 
SENTENCIAS 
En causa seguida por hurto, contra Jo-
sé María Fernández y Martínez, proceden 
te del Juzgado del Este, de esta capital, 
vista sin celebración de juicio por eníer-
ünjyersiüad, que es Emilio Pirenne, el euu medad de las partes, se ha dictado .<en 
tencia. nenie autor' ue la mas moderna «Historia 
de Bélgica», de la «Binliogralia de la His 
loria ue Bélgica» y de muintud de libros 
y opúsculos, intimo amigo de nuestro inol 
vidañle y querluisimo don Eduardo de Hi • 
nójosa, y que ha estado preso en Alema-
nia durante la guerra por nañerse opuesto 
con Paúl Fredenk a la ilamenqmzación de 
la Universidad gantesa. La fiesta ha sido 
una tférvrósa maniiestaoión en honor de 
España. 
Empezó con un discurso del señor Dau -
ye, presidente de la sección comercial, 
dando las gracias al marqués de Villalo-
bar, por asistir a la reunión, y haciendo 
un cumplido elogio de Aznar Casanova, co 
• ¡no proíesor de castellano. Habló después 
i i señor Pirenne, y de su elocuentísimo 
; | | discurso tomamos el siguiente párrafo-. 
«Los destinos de España y Bélgica han 
& estado unidos durante los siglos. En esta 
m ciudad de Cante nació Carlos V, y aquí 
M tumuien Felipe I I , antes de partir défini-
|M ÜYamente de nuestras provincias, se co-
njL mímico, por última vez, con los Estados 
B Generales. Alberto e Isabel han intentado 
Mg en el siglo XVII crear en Bélgica un reino 
H independiente. Nuestra industria ha encon 
H trado en la península, durante tres siglos, 
Hi el mercado más abierto a sus productos. 
Después de la revolución de 1830, no han 
cesado de existir las relaciones más cor-
diales entre vuestra patria y la nuestra. 
La creación de un curso de lengua caste-
llana en nuestra Universidad, tendrá cier-
lam»n<e por efecto reforzar «stos 1a7.o» s*,. 
condenando a José María Fernán-
dez, como autor de expresado delito, a la 
pena de cuatro meses y un día de arresto 
mayor, accesorias y pago de Jas jCostas 
por mitad, fhasta l a apertura del juicio 
oral y la totalidacf de las posteriores, enn 
abono de prisión sufrida por esta causa. 
• • • 
ôlsas y Mércemelos 
S A N T A N D E R 
ACCIONES 
Sociedad Nueva Montaña, sm cédu-
la, 97 por l ü ü ; pesetas 15.000. 
Amortizable 5 por 10U, emisión 1917, 
9ti,55 por 100; pesetas 31.000. 
Deuda perpetua al 4 por 100 interior, 
carpetas, 71,20 por 100; pesetas 5.000. 
Amortizable 5 por 100 (1900), 96,75 
por 100; pesetas 5.000. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril de Solares, primera hi-
poteca, 1890, 4 por 100; 79,25 por 100; 
pesetas 12.000. 
Obligaciones Constructora Naval, 6 
por 100; pesetas 38.000. 
D R I D 
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tí 1 L B A U 
FÓNDOS PUBLICOS 
Amorlzable, en títulos: serie C, 95,00 
96,50; serie E , 90,00. 
E n títulos 1917: series diferentes, 90 
por 100. 
Cétlulas Hipotecarias, del número 1 
al 20.000, 100,75. 
ACCIONES 
Hispanoamericano, 300 por 100. 
Unión Minera, 1.375, 1.330, 1.300, 
1.270, 1.275, 1.285, 1.295, 1.300, 
1.^75, 1.280, 1.285, 1.280 pesetas fin 
corriente, prima 30 pesetas; 1.200 y 
1.290 pesetas. 
Banco Bilbao, 3.500 pesetas fifl del 
corriente. 
Urquijo Vascongado, 475 y 480 pe-
setas. 
Bobla, 435 pesetas. 
Sola y Aznar, 3.050 pesetas. 
Nervión, 3.710 pesetas fin del co-
riente y 3.675 pesetas. 
Uniun, 1.325 pesetas. 
Vascongada, 1.325 pesetas. 
Guipuzcuana, 625 pesetas. 
Mundaca, 500, 565 y 560 pesetas. 
Iturri, 390 pesetas. 
General de Navegación, 465 pesetas 
ex cupón. 
Caía, 260 pesetas. 
Sierra Alhamiila, 1.100 pesetas. 
Sabero y Veneros, 450 pesetas. 
Altos Hornos, 270 por 100 fin del co 
riente, 626 por 100. 
Resinera, 1.280, 1.265, 1.260, 1.255, 
1.250, 1.240, 1.220, 1.225, 1.220 pe-
setas fin del corriente, 1.280 pesetas fin 
corriente, prima 2ü pesetas; 1.250, 
1.225, 1.215. 1.210, 1.205, 1.210 pe 
setas. 
Felguera, 163 por 100 fin corriente, 
163 por 100. 
Explosivos, 300 por 100. 
OBLIGACIONES 
Tudela a Bilbao, especiales, 92,75. 
Asturias, Galicia, 43,25. 
Resinera, 83 por 100. 
Norte, primera serie, primera hipo 
teca, 55 por 100 y 54,75. 
Hidroeléctrica Ibérica, 100 por 100. 
Bonos de la Sociedad Española Cons 
tructotra Naval, 102,50. 
CAMBIOS 
París, cheque, 300.000, a 40,90. 
Londres, cheque, 8.000, a 19,98. 
París, cheque, 2.000, a 19,97. 
Noticias sueltas 
DI 
P e d r o A . S a n M a r t í n . 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos biancos de la Na 
na, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Tel. núm. l l i -
BOMBEROS VOLUNTARIOS.—Se convo-
ca a todo el personal del Cuerpo activo 
para su asistencia, con uniforme y equi-
po, a la revista mensual, que tendrá lugar 
mafiaJia, riomJngoi a las nueve, en el par-
que, 
E L I X I R E S T O M A C A L 
de Saiz de Carlos (STOMALD̂  
Es recetado por loa médicos de lao cinco pariloe del nuncio porquo tom= 
fica, ayuda á las digeationes j «bir© ©1 apetite, (StziraMo las uaolest jas á ú 
E S T Ó M A G O £ 
s© xcwdf/f.a, vémltm, onepotmeit, 
diarnae en minos f adultos ¡¡¡¡m, S mms, Jtt&irnm eoro (ssimñlmlsM^ 
dilatación y úlmps das §stéma§&„ ©te, lEs miúsé0m. 
PADECE U S T E D ALGUNA E N -
FERMEDAD D E L CORAZON o des-
arreglo funcional el V I I N O 1 I -
> E D O le c u r a . 
K T ó n l c o cardiaco porgexcelencia. 
1 * m m M m ^ j i V 3 s * « & 
Granja de Llano 
V a r g a s , P u e n t e - V i e s g o 
Grandes viveros de árboles frutales 
maderables y plantas de adorno. Es" 
pecialidad, manzanos y chopos cana-
dienses, que tson los mejores para 
pasta de papel y maderables. 
P H E 0 Í O 8 B A r A T . b l M O s 
Debiendo cubrirse en esie Heal Cuerpo 
dos plazas de corneta de la guardia fija, 
con el haber diario de 0,75 pesetas, se re -
ciliiraü suiicuuues en el cuai'iel ae ísuman 
cía iiasta el dia 31 del corrienie, acompa* 
nadas Ue lu documentación del interesado 
PECTORAL KOMBÜ 
UURA TODOS LOS CATAHHU& 
LA CARIDAD UE SANTANDER.—ül movi-
miento del Asilo en ej día de ayer, lúe ei 
siguiente; 
Cunuüas distribuidas, 1.168. 
hnviaüos con billete do torrocarril a sus 
respectivos puntos, 4. 
Asilados que quedan en el día du hoy, 
136. 
GRAN PENSIONADO COLEGIO.— 
benontas ue Roanguez.—insiuiaao 
en edilicio exproreso, a toao comorti 
MARTILLO, 5 . 
aucursai en Avila para cambio de clima 
EXPLORADORES.—Mañana, domingo, a 
las nueve y cuarto de la mañana, se pre 
semaian en el paseo de Menemiez Peiayo 
(líente a la iglesia de los reverendos pa-
dres Carmelitas), todos los que lorman lab 
tropas de bam-ander, con uniíonne y 
equipo, 
el arbolado para leña de la huerta del pa 
seo de Canalejas, numero 34. Para tratar, 
en la misma casa, principal izquierda, y 
en Méndez Núüez, 2, lotería. 
SALA NARBON.—Temporada de cinema-
tógraío. 
Desde las seis y media, estreno de la ían-
tasía sentimental, ^Champagne capriclio». 
PABELLON NARBON.—Temporada de ci-
i.en.atógraío. 
Desde las seis y media, la película de 
misterio, «El.enigma de la casa de enfren-
te.. 
TEATRO PEREDA.—Gran espectáculo 
ALCORIZA. 
CIRCO DE GALLOS.—Grandes peleas 
para mahana, a las diez y media. 
C o m p r o y v e n d o 
M U B B L B S U«A»U8. PASA MAtt 
1 — f U I N A B I S l—* 
JOAN D I HERRERA. 1. 
i 1 
venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
Banco de Santandg 
FONDADO EN 1857 
Cuentas corrientes a la vista, i y 
de interés anual. 
Depósitos a 3 meses, 2 1/2 por lou 
ídem. 
Idem a 6 meses, 3 por 100 ídem, 
Idem a 12 meses. 3 1/2 por loo 
ídem. 
Cuentas de moneda extraiijerai 
vista, 2 por 1W ídem Idem. 
Caja de Ahorros, disponible a i&i 
órdenes de boisa, descuenlufe y 
pesetas: ei exceso 2 por 100. 
Depósito de valona, LIBRES del 
chos de custodia. 
Ordenes de compra y venta dej 
clase de valorea 
Cobro y descuento de cupones i 1 
amortizados. 
Giros, cartas de crédito y p&gfl 
gráficos. 
Cuentas de crédito y prestaiD«| 
garantía de valores, mercaderías»! 
Aceptación y pago de giros en| 
del Reino y ael Extranjero contra i 
cimiento de embarque, factúramete., 
da clase de operaciones de Banca. | 
HEIUIM Me m i m m m 
wieo Lir-jtw m , 
El grande y rapiau vapur uoriea: 
no, de 14.000 toneladas y lü nudos SI 
cha, nombrado 
saldrá de Santander el ocho de ma 
HABANA, TAMPIGO Y VERACR 
admitiendo pasajeros de primera Ü 
Dehiendo réturuar este uiagmlcol 
seguidamente de aquellos pueiioáM 
ios del Norte de España', la Coinpar 
ra comodidad del pasaje de pin»* 
uta billetes de ida y vuelta. 
Para informes y detalles, diriijin'l 
consignatario 
Don Francisco Salazar, Muelle, «u 
Teléfono, numero 37. 
oficialas y oficiales de sastre. TWl 
do el año. Buenos jornales. 
Informarán en esta Aduiinistra 
IFL o y et 1 * 
GRAN CafE RESTAUHANl| 
Especialidad en bodas, o'na"9" 
HABITACIONES 





CoiiBUlta IOB días laooraDie» 
Méndez Nuñoz, w.-TeieW'J 
J u l i o C o r t i g u 1 
SOLO PARTOS Y ENFt«*",í 
DE LA MUJEH 
Consulta de once a ^ 
MUELLE, 16, tercero. — Tele' 
Dr. Vázquez flfl1 
de la MaiernldaQ e Instituto RuW1 
Partos v Ginecología - - ̂ . ,. 
Consulta de 11 a 1—SAN K ^ l 
MKÍ0O6INA INTtHN^ ' ̂  
Consulta de 12 a l—Aidine«a 
Los miércoles en la Cruz Bo* 
Dos motores marinos, 
mana, de gasolina, de Ifi y 
fuerza, respectivamente. 
Pereda, Ferber, C, y 
Iníorinaráu en caga de 
Velasro, número l, «fífeso^l 
CAMISERÍA, CORBATERIA, ALTAS NOVEDADES 
6ál)aMji ias , íoapp, impenieahles para m m p , caballeros y^uifio 
eÉo i o] e c 1 a Ae ̂  
CASA FRANCISCO BARAJA 
= = RIBERA, NÚMERO 13 = 
RIA REUG-OBA 
| M p ^ 7 T : PAPELERIA 
i l i íodiz y B i M i . 
TELEFONO 
.„ Rei¡o-ión, ciencia, estudio y re 
P* Menaje para escuelas : : Obje 
ĤP escritorio : : Se hace toda cJa>e 
I aiaio^ de imprenta : : Estampas, 
'lina* rosarios, postales, etc. :• : Sus 
"ripciónes a periódicos y revistas. 
Ropa hlanca/lencería, lanería y géneros de ponto, paragüería 
olí 
Espet ial iMli in 
Jl 
BAR MUNDIAL INTERNACIONAL 
W A ' V V I A V V V V V V V W W W V V V V V V V V V V V Í!C I 1 3 E l RC X \ , W W X A « V V \ ' V \ / V < ? V V V V V V V W V V W.'VA'VA 
DE cms, mysi iif 11 m 
SE 
kVVVWWVWWVW 
l.MPHK.Vi'A Y I'AI'KLKI'.IA 
m m , núíii. 1?: : SUIAliDEll:: TeléíoDO 11 1.53 
IMPRESOS l'AHA A V1' NI A MI EN TOS Y 
JUZGADOS MUNICIPALES - MEMBUE-
TES DE l.'KI.IKVK 
(JOMISIONES :: HAIULI'J ACIONES :: SE-
LLOS DE OAUCHÜ Y METAL :: PLACAS 
DE METAL Y ESMALTE 
.) L a P i n a T a l l a d a 
. DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS —ESPE-
"Jr lAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S OCSCA.—CUADROS GRABADOS Y MOL-
0S DURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS | 
fcpACHO- Amós de Ecalante, numero 4—Teléfono 823.—FABRICA: Cervantes, n. 
V A P Í P E S CORREOS E S P A D O L E S 
DE LA 
.Compañía Trasatlántica 
iciea de Oî ba y Méjico 
le'marzo, a las ires de la tarde, saldrá de Santander "el vapor 
[ A . l f o n . s o X X J J 
Su capitán, don FRANCISCO CORBETO 
niliendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
HA HABANA: 335 pesetas y 15,10 de impuestos. 
VERACRUZ: 340 pesetas, más 7,60 de impuestos. 
,« »d«er«i a ÍC-Í seiiorei p«i»j*roi dMMn «ni^arciir con deMlno » 14 
ha T Veraeraa. era* dfteriD PIOYMMÍ d« wa p&taporte aliado por el wftOT COB-
de i» R«Pútiicí de Csb». m dinjen a la Habana, 7 por ei de g * * * ™ * 
i lor c ó W de Májlco, ai «e a Viracrai, l is írnjo* re»ilriloi «o M 
•x^gili si aiBafee fi« B*nai&. _ . 
Línea del litio de la Enlata 
|E1 día 4 de marzo saldrá de Santander el vapor 
Santa Isabel 
transbordar en Cádiz al ' 
leina Victoria Eug( 
la misma Compañía que saldrá de Cádiz el día 10 de marzo, admitiendo pasaje 
•a Montevideo y Buenos Aires. 
IFart lníonn»s díriifjfsa H «a* ftosfclí natariot en Baniander. 
IHORRI HIJOS « • ANttXL ^BRHE Y. ftOMFAflIA M U I L L S . M . T I L . t ¿ 
m ALFONSO 
mmm, m. UAm\m i 
Perfumería. Camisería. Abanicos. Ob : 
de capricho. Bastones. Sombrillas 
iras. Géneros de punto. Cera Relám 
jo. Impermeables de las mejores mar 
para señoras, caballeros y niños. 
to" de composturas y Depósito de pa 
fas y sombrillas. 
wiedad Miera Española.-Barcelona 
•'•1»yo, fc, Barcelona, o a BU» ageutee errocarrllee del Norte de Iipatay di 
¡n » del Campo a Zamora y Drene» a Vlgo, de Salamanca a la frontera 
porlugaeta y otra» Emprna» de ferrocarrlle» y tranrlae de Tapor, Marina de 
jerra y Ar»en&ie» del Eeiado, Compañía TraBatiántica y otra» Empreia» de 
legación nacióles y extranjera». Declarado» Blmilaret al Cardiíl po? fl 
talrantazgo portugué». 
'-arboae» de •apor.—MenmdoB para ffafvaB.— Agloitfaraéoi. — Cok gala 
af>i meialtrfleos y doméiticoe. 
«AfaiB» lo» pedido» a la 
Sooiedad Hullera^Españoia 
tf.nCon*mldo por UB CompaAlas de Jen MADRID, don Ramón Topete, Al-
rTTn^X11' SANTANDER, ieñoree Hijo» de Angel Pérex y Compalla.— 
ici S 7 AVI^ES. atente» «e la «Boeledad Hulera EBpalola».—VALENCIA 
,0B Rafael Toral. 
pWa otro» islorBMB» y prertoa dlrislrae a la» oleína» d i I» 
• • • I I B A B MULLIRA •IPAM^LA 
II ta de IRM 
bac??0r tólllco .̂ae 86 c^oce para la cabeza, impide la caída del pelo y 
anpeCÜu inaravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la rala, 
toldo 6 + la c*1^016. 7 en muchos casos favorece la salida del pelo, re 
o buen t 8é(io&o y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempw 
lao "f0̂ 01"' aunque sólo fuese por lo que hermosea el cábelo, praacin.'ÜaS 
l H .r2 ^^ade» que tan juetamente se le atribuyen. 
• a« I,Mf 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de asarlo. 
^ ^ « m » laniaadar m la «To«nfRria ««« Péran del Molino T Coi 
I E M U L S I O N ^ V i T Í E Alaiodonu¿í¿jt:^ 
R O R M U L A 
Aceite hígado bacalao 60 por 100 
Nucleína 0;50 por 100 
lodo orgánico 0,10 por 100 
Consultad a vuestro médico esta fórmula y os recomendará la EMUL-
SION ViTiK para combatir escrófula, raquitismo, linfatismo, tuberculosis 
incipiente y todos los ostados de agotamiento del organismo. Indispensable 
para los uiftes ort su período de crecimienlo. De venta en casa de los señores 
Díaz F. y Calvo, Santan ler y Pérez del Molino y Compañía, Santander. 
AGENTE GENERAL: JOSE CINTO GUALLAR. MADRID 
i!. A 'ív 
Tenor Titto Schipa 
Nuevas impresiones en discos Pathé 
Gramófonos y discos de las mejores mar 
cas. 
FELIX ORTEGA (8. A.) 
•alia de Burgos, número 1.—Teléfono, 177 
Se reforman j fuelTen Trae» 
SmokinB, Gah&rdinasy Uniíof. 
mee Perfección y economíe 
Vuélvese trajes y gabanes desde trac* 
peHias; quedan nuevos. MORET, 19, 1.' 
iAGUAS k C O L O N I A I 
^ C A L B E R ^ 
#81S 
O R I E N T E F L O R I D O - L A S M E N I N A S 
M A R A V I L L A S D E E S P A Ñ A 
Las más tónicas y refrescantes con perfume de alta distinción* 
CREMA DE ALMENDRAS CALBER 
JABON CALBER 
Preparaciones maravillosas para el cutis 
PUNTOS DE VENTA EN SANTANDER: Señores Pérez del Molino y Com-
pañía, y Díaz F. Calvo, y en todas las droguerías, perfumerías y farma-
cias más importantes. } 
I 
HOLLMD «ERICA UNE 
Servicio regular mensual desde Saníander a Cuba, Veracruz ¡ Estados Unidos 
El 12 de marzo saldrá de Santander el vapor holandés, de 10.000 toneladas 
admitiendo carga para HABANA, VERACRUZ, TAMPICO Y NUEVA ORLEANS. 
El 4 de abril saldrá de SANTANDER el vapor holandés do 6.500 toneladas 
idrnitiendo carga para HABANA, VERACRUZ Y NUEVA ORLEANS. 
PRECIOS REDUCIDOS Y SIN TRANSBORDO 
Para solicitar informes y cabida, dirigirse a su cotaaignataik) en SANTANDER y G1JON 
Don F r a n c i s c o G a r c í a - W a d Ras, n 0 3, p r a l . T e l f . 3 3 5 - S A N T A N D E R 
V A P O R E S CORREOS E S P A Ñ O L E S 
DE LA 
C o m p a ñ í a Trasat lánt ica 
Viaje] extraordinario a la Habana 
A fines de marzo saldrá de Santander e 1 vapor 
R o l n a WL a í a C f i s i b i n a 
admitiendo pasaje de todas clases, para H abana y carga para New-York. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA OH DIÑARIA, 365 PESETAS. 
Para más informes, dirijirse a sus Consignatarios en Santander, señores Hijos de 
Angel Pérez y Compañía, Muelle, 36. 
¡ O J O ! 
Para-vino CARO, que es barato, RAfUut./ 
TODAS CLASBi 
Se vende partida importante para pró 
ximo trasplanto. Infomiará esta Adniinis 
traeión. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
3, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
Li mejor y mas económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
ouatro veces más económicas que las ve-
as, a tres pesetas. 
LAMPARA KRANZ para luz eléctrica. 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
.ha todos losr ayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Es verda-
itíramente insensible a las sacudidas. For 
mu elegante. Tamaño reducido. Consume 
on vatio por bujía. 
Depósito al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, máquinas parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 




Calle de San José, número 7, bajo 
T i * 
Harinas y cereales. 
por mayor y menor. Precios económicos 
S A N T I A G O G O N Z A L E Z 
LA REYERTA (PERACASTIíLLO) 





t e l é f o n o 
do la acre-
ditada CASA CUEVAS 
A N T I G U O S T A L L E R E S T I -
POGRÁFICOS. Toda cla-
se de impresos, a pre-
cios económicos. 
Cuesta de la Atalaya, 7 
Vendo o cambio 
por cualesquiera otros objetos, una magni-
fica vitrina y otros varios muebles. 
VELASCO, número 17. 
BLENORRAGIA 
(PURGACIONES) 
Por crónicas y rebeldes que sean se 
curan pronto y radicalmente con ios 
C a c h é i s del Doctor S o i v r é 
Se corará por st solo, sin inyecciones ni b-
wdos que haya de Intervenir e> médico y. nadie 
se en i erará de su enfermedad 
Basta tomar ana oajs para oonvenoem de efis 
Depósito es Barcelona; Dr Andrea. Rambla 
Catalufla. 66—Venia en Santander a 4 «a», 
cala, r̂es Pérez de) Molino y C a. Wad-Koa. 
I y 5 y principales farmacias Je España, Port» 
Jal y Amérkai 
S E "VED IV OEJPÍ 
Pequeño CAMION AUTOMOVIL y coche 
Industrial, propio para panadería (ambo? 
seminuevos.) Informará esta administra-' 
ción. 
Necesito bauleros 
paííó buenos precios. Jornada, S horas. 
HIJO DE G'UTIKHREZ.-Para artículos 
de viaje.—CERVANTES. 1. bajo. 
O Jfc. K B O B r i «EJ Triunfo" 
SAN JOSE, 1, DUPLICADO—TELEFONO 4U1 
Grancílla asturiana, de muy buen resultado para uso doméstico, a pesetas 3,80 
cesto de 40 kilos. Garantizo el peso.—SERVICIO A DOMICILIO. 
SE CURAN LAS 
n a o 
CON HEMORROICIDA 
x - s J & E B E € » s-: 
D e v e n t a e n S a n t a n d e r : ü r o g - i x e r í a d e l o s S r e » . 
J P é r e z d e l M o l i n o y C J o p . - 0 P l a a : a d e l a s E s c u e l a » . 
I O S 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y 
y usadas por el público santanderino, por su brillante resultado 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se hallan de 
venta en la droguería de Pérez del Moliao y Compañía, en la 
de VUlafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
aSTTNTA «KNTIMOfi «i4*A 
C A L E S A O C H O P E R A S R 
REJCJIO F I J O 
5 
R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
p i s i a s d e t e t a b l a n c a d e 10 m e t r o s , a D O C E p e s e t a s . 
